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2. l. U Ženevi je nastavljena međunarodna konferencija o bi\'Wj Jugoslaviji na kojoj 
je predočen službeni rek.st "Ustavnog okvira za BiH". Hrvarska strana u pregovorima 
jedina je potpisala sve predložene sporazume. 
5. I. U Zagrebu je okončana šesta sjednka Sabora Republike Hrvatske, na kojoj 
je prihvaćen Prijedlog zakona o izbornom sustavu. 
6. r. Predsjednik Republike Hrvatske dr. Franjo Tuđman donio je odluku o 
raspisivanju izbora za Županijski dom Sabora, te z.a dan provedbe izbora odredio nedjelju, 
07.02.1993. 
12. l. Sedam hrvatskih oporbenih srranaka održalo je zajednički sa~'tanak na kojem 
je otklonjena mogućnost stvaranja oporbene koalicije kao zajedničkog nastupa oporbe 
na županijskim izborima. 
13. l. Predsjednik hrvatske Vlade ing. Hrvoje Šarinić otputovao je u službeni posjer 
Jtaliji i Vatikanu, a predsjednik hrvatskog Sabora Stjepan Mesić u službeni dvodnevni 
posjet Albaniji. 
14. l. Predsjednik Republike Hrvatske dr. Franjo Tuđman susreo se u Parizu s 
francuskim predsjednikom Francoisom Mitterrandom. a tema razgovora bila je kriza u 
BiH i mogućnosti njezina rješavanja. 
15. l. Na sjednici Izvršnog odbora Medunarodnog monetarnog fonda u Washingtonu 
zaključeno je da je Republika Hrvatska ispunila sve uvjete za članstvo u MMF počev~! 
od 14.12.1992. 
22. l. Redarstvene postrojbe Republike Hrvatske zajedno posrrojbama Hrvatske vojske 
započele su u prostoru Maslenice osiguravati prilaz do gradilišta pomonskog mosta. 
Ograničena akcija hrvatskih snaga bila je usmjerena na uspostavu konrrole na nekim 
područjima u "ružičastim zonama" kako bi započela rekonstrukcija sru~enog mosla, te 
se ponovo otvorila jedina zrakoplovna luka u zadarskoj regiji. 
25. l. Pod predsjedanjem predsjednika Republike dr. Franje Tuđmana odrlana je 
osma sjednica Predsjedničkog vijeća, koje je obavij~teno o uspje!no provedenoj akciji 
hrvatskih snaga radi osiguranja grad.ilišra budućeg Masleničkog mosta i uspostave pune 
kontrole na tom području. 
26. l. Na poticaj Francuske, Vijeće sigurnosti UN izglasalo je Rezoluciju 802, koja 
u deset točaka ocjenjuje akciju hrvatskih snaga na području Maslenice. 
27. l. ViraliJ Čurkin, zamjenik. ministra vanjskih poslova Ruske federacije, doputovao 
je u Zagreb IZjavljujući da će Rusija zarra!id od Vijeća sigurnosti UN uvođenje 
međunarodnih sankcija protiv Hrvatske ukoliko Hrvatska vojska ne prekine svoje akcije 
protiv Srba u Krajim. 
28. I. Nakon protjerivanja četničkih snaga s područja oko brane HE Peruča , postrojbe 
Hrvatske vojske vratile su se na svoje početne položaje, a kontrolu nad branom ponovo 
je preuzeo UNPROFOR. 
30. l. Predsjednik Republike Hrvatske dr. Franjo Tuđman posjetio je oslobođeno 
zadarsko područje l postavio kamen temeljac za Maslenički most. 
3. ll. Predsjednik Republike Hrvatske dr. Franjo Tuđman primio je u službeni posjet 
talijansko izaslan.stVo na čelu s ministrom vanjskih poslova Emiliom Colombom. 
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S. ll. Republika Htvarska postala je pridruženi član Komisije za demokratizaciju putem 
prava koja djeluje u sklopu Vijeća Evrope. 
7. n. U Republici Hrvatskoj održani su izbori za Župarujski dom Sabora, tc županijske., 
kotarske, gradske i općinske sku~tine. 
10. n. Američki državni tajnik Warren Christopher objavio je plan administracije 
predsjednika Clintona za rješavanje krize na području bivše Jugoslavije i imenovao 
Reginalda Bartholomewa svojim izaslanikom u mirovnim razgovorima. 
12. n. Glavni tajnik UN Burros Gali uputio je Vijeću sigurnosti UN izvje~će u kojem 
iznosi tri moguća rješenja budućeg mandata UNPROFOR-a u Hrvatskoj. 
15. n. Predsjednik Republike Hrvatske dr.Franjo Tuđman primio je izaslanstvo 
kulrurnib društava Gradišćanskih Hrvata, koji su zamolili za potporu Republike Hrvatske 
u rje~avanju pitanja svojeg manjinskog položaja u susjednim državama. U Zagrebu je 
svečano predstavljena knjiga Kako se to može bi u· Hrvat francuskog filozofa i pisca Alaina 
Pink.ielkrauta. 
19. n. Rezolucijom br. 807 Vijeće sigurnosti UN produžilo je mandat UNPROFOR-
a u Hrvatskoj do 31.03. Cjelokupne snage UNPROFOR-a po prvi put su dobile ovlasti 
da upotrijebe silu u slučaju samoobrane. U Zagrebu je odrlana posebna sjednica Vlade 
Republike Hrvatske koju je na temelju svojih ustavnih ovlasti sazvao i njome predsjedao 
predsjednik Republike dr. Franjo Tuđman. Na sjednici je provedena temeljita raserava 
o problemima narušavanja pravnog poretka i o poduzimanju mjera za suzb1janje 
kriminala u gospodarskom i pravnom sustavu Republike Hrvatske. 
20. IJ. U službeni dvodnevni posjet Republici Hrvatskoj doputovalo je tursko 
izaslanstvo na čelu s predsjednikom Republike Turske Turgutom Ozalom. Razgovorima 
su domi:nint.le diskusije o mogućnosrima okončanja rata u BiH, usposravljanja pune 
suradnje između Htvara i Muslimana, kao i šire gospodarske suradnje između dviju 
država. 
21. n. U Ljubljani je zavr~n redovni godi~nji sastanak Glavne skupštine Helsinške 
federacije za ljudska prava, na kojem je u federaciju primljen i hrvatski Odbor za ljudska 
prava. 
22. U. Vijeće sigurnosti UN jednoglasno je usvojilo Rezoluciju br. 808 kojom se traži 
osnivanje međunarodnog suda za te!ka kršenja humanirarnoJ!~:va na prostorima biv~e 
Jugoslavije od 1991. Predsjednik Republike dr. Franjo Tu primio je njemačkog 
saveznog ministra rada i socijalne skrbi. 
24. ll. U Zagrebu je obilježena treća godi~njica prvog Sabora HDZ-a. Vlada Republike 
Hrvatske donijela je odluku o poskupljenju energenata, željezničkog prijevoza, P'IT 
usluga i RTV pretplate. Razmjenom diplomatskih nota uspostavljeni su diplomatski 
odnosi izmedu Republike Hrvatske i Republike Filipini. 
25. Ll . Predsjednik Republike Hrvatske dr. Franjo Tuđman primio je predstavnika 
Evropske banke za obnovu i razvoj Jacquesa 1\ttalija. 
25. n. Izaslanstvo Sabora. na čelu sa Stjepanom Mesićem boravilo je u vikdncvnom 
posjetu Australiji. Izvršni odbor direktora Svjetske banke na sjednici u Washingtonu donio 
je odluku kojom je Republika !!rvatska primljena u punopravno članstvo te medunarodne 
financijske organizacije. 
26. ll. Predsjednik Republike Hrvatske dr. Franjo Tuđman primio je izaslanstvo 
Talijanske unij~ koja okuplja talijansku manjinu u Republikama Sloveniji i Hrvatskoj. 
Predstavnici Unije izrazili su svoju želju da njihova organizacija i dalje ostane cjelovita 
na podru~ju Slovenije i Hrvatske, a da grnruca između dviju država bude orvorena i 
evropska. 
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l. ill. Novi zapovjednik zaštilni.h jedinica UN u bivšoj Jugoslaviji, ~vedski general 
Lars-Eric Wahlgren doputovao je u Zagreb kako bi zamijenio dosadašnjeg zapovjednika 
indijskog generala Satlsha Nambiara. 
2 . IlL Predsjednik Repubh1ce Rrvarske dr. Franjo Tuđman pmruo je Donalda 
Mci<innona, ministra vanjskih poslova Novog Zelanda, zemlje koja ovog mjeseca 
predsjedava Vljetem sigurnosti UN. 
S. m. Uspostavljenj su diplomatski odnosi između Republike Hrvatske i Japana. Japan 
je 74. zemlja s kojom je Re publika Hrvatska uspostavila diplomatske odnose. 
9 . m. Mirustar vanjskih poslova Republike Hrvatske dr. Zdenko Škrabalo susreo se 
u Bruxellesu s glavnim rajnikom Zapadnoevropske unije Willyj~m van Eekelenom. 
10. m. Republika Hrvarska i Republika Mongolija potpisale su zajednjčke izjave o 
uspostavljanju diplomatSkih odnosa. 
ll. lli. Predsjednik hrvatske vlade ing. Hrvoje Šariruć uputio je pismo američkim 
i evropskim državnicima upozoravajući na težak položaj Hrvatske u zbrinjavanju velikog 
broja prognanika i izbjeglica o kojima ona skrbi. 
16. m. U Otočcu na Krki održan je radru sastanak izaslanstva Ministarstava rada 
i socijalne skrbi Republike Hrvarske i Slovenije na kojem se razgovaralo o mogućnostima 
wedcnja odnosa dviju susjednih država na mm području. 
17. m. Ministar vanjskih poslova Republike Slovenije Lojze Peterle boravio je u 
radnom posjeru Republici Hrvatskoj. 
20. m. Predsjednik Republike Hrvatske dr. Franjo Tuđman uputio je pismo glavnom 
rajniku UN Butrosu Galiju u kojem iznosi najvaznjjc točke hrvatskog prije&loga za 
olak!anje i poboljšanje budućeg djelovanja UNPROFOR-a. 
22. m. Sabor Republike Hrvatske započeo je svo~ vi!ednevno zasjedanje u 
kompletnom sastavu. Za predsjednika novokonstituiranog Zupanijskog doma izabran je 
Josip Manolić. 
Vlada, Hrvarska gospodarska komora i reriri sindikalne središojjce potpisale su 
sporazum o pla6una nakon mjesec dana pregovaranja. Predsjednik Republike Hrvatske 
dr. Franjo Tuđman primio je ambasadore UN pri Medunarodnoj konferenciji o biv~oj 
Jugoslaviji Herberta Okuna i Geene Ahrensa razmjenjujući mgljenja o primjeni 
Rezolucije 802. VS UN i o modalitetima produženja mandata UNPROFOR-a u Hrvatskoj. 
23. m. Predsjednik Republike Hrvatske dr. Franjo Tuđman obratio sc poslanicom 
zastupnicima i uzvanicima na skupnoj sjedruci obaju domova Sabora Republike Hrvatske. 
Ministar vanjskih poslova dr. Zdenko Škrabalo sudjelovao je na sastanku driava 
Srednjovropske inicijative u Budimpešti. 
24. ill. Predsjednik Republike Hrvatske dr. Franjo Tuđman uputio je pismo 
predsjedavatelju Vijeća sigurnosti UN zatraživši hitan sastanak ovog rijela radi pojačanih 
srpskih napada na hrvatske gradove. 
25. Ill. Veleposlanica Republike Bosne i Hercegovine Bisera Twković predala je 
vjerodajnice Predsjedniku Republike dr. Tuđmanu. 
U sjedištu Ujedinjenih naroda u New Yorku predstavnici bosanskohercegovačkih 
Muslimana i ltrvara potpisali su dokumente iz Vance·Owenova mirovnog plana. 
25. m. Predsjedruk Republike Hrvatske dr. Franjo Tuđman primio je skupimu ruskih 
novinara, a Vlada Republike Hrvatske objavila je izjavu u povodu sadašnjeg stanja u 
Rusiji. 
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29. m. Predsjednik Republike Hrvatske dr. Franjo Tuđman prihvatio je ostavku 
predsjednika Vlade ing. Hrvoja Sarlnića , a mandat za sastav nove vlade povjerio Nikici 
Valentiću. 
30. m. Vijeće sigurnosti UN jednoglasno je prihvatilo Rezoluciju 815 kojom je 
produžen mandat Zahlmim snagama Ujedinjenih naroda na prostoru biv~e Jugoslavije 
do 30. lipnja 1993. 
Hrvatska parlamentarna delegacija koju vodi predsjednik Sabora Stjepan Mesić 
doputovala je u službeni posjet austrijskom parlamentu, prvi posjet takve vrste nakon 
1918. godine. 
Priredila: Ksenija Jurišić 
